























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































総　　数 57,888 60,502（　 4.5） 65,756（　 8.7） 67,003（　 1.9） 65,009（△ 3.0）
出所： 総務庁統計局『日本の就業構造』昭和62年、平成４年、平成９年、総務省統計局
『日本の就業構造』平成14年。
